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DEL MINISTERIO DE MA
•11~1.








esolución número 1.972/72 por la que se nombra Secre
ta•io de 11 Junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiales al Capitán de Navío (11) (ET) don Jesús
Esparza de ()i.dozgoiti. Página 2.729.
esoluciésn número 1.973/72 por 1;1 que se nombra Ins
tructor del CA1C de El Ferrol del Caudillo al Capi
lítu de Corbeta (11) don Francisco José Cortés Váz
quez.----Página 2.729.
esolución número 1.974/72 poi la que .,e dispone el cam
bio de destina; que SC 111(11Ca del personal del Cuerpo
(le Sanidad que se menciona.—Página 2.729.
esolución número 1.975/72 por la que se dispone pase
;11 Hospital de San Carlos, nombrándole Jefe
(h. Clínica de Dermatovenereología, el Capitán Médico
(Ion José Manuel Gómez Armario.- --Página 2.729.
ESCALAS DE COM PLEM ENTO
nilun /a•io.
esolución número 1.976/72 por la que se concede con
nitti;tr prestando sus servicios el) 1;1 Armada al Capi
1:11t 1\1édico (le la Escala (le Complentento don Anto
nio Ilinsalido Cainloitti. Paginas 2.729 y 2.730.
IllN(IONAR OS CIVILES DE LA ADM I NI STRACION MILITAR
Situaciones.
(solución número 1.983/72 por 1:t que s(1
Id fluido fine !,e indu .1, la1■esolticiOn m'inicio 2.623/70
(1). 0. 298) en lo que afecta a1 )perario (le
guilda (Carpintero) (le la MCSlflhI1tt tIC hl Al 111111;1,
;', ('X1i111/1111*, (1(111 l■ icard() Arnáiz Cialan. 1ágina 2.730.
1110411fiCa, ell
Resolución número 1.984/72 por la que se dispone pase a
la situación de -.jubilado" por inutilidad física el Ope
rario de segunda (Pintor) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Luis Sanesteban Freirc.—Pá
011a 2.730.
PERSONAL CIVIL NO IftrINCIONARIO
/1.5'1'011.1os.
Resolución número 1.977/72 por 1;1 que se disponen los
ascensos que se indican del personal que se reseña.—
Página 2.730.
Contrataciones.
Resolución número 1.978/72 por la que se dispone la
contratación, con el carácter y la categoría profesio
nal que se indican, del personal que se cita. 1 'ági
na 2.730.
Resolución número 1.979/72 por la que se dispone la
contlatación, con el carácter y la categoría profesio
nal que se expresan, del personal que se detalla. Pá
gina 2.731.
Rt'illf/r('S() Ser7'ief.<1 ad1'710.
Resolución número 1.980/72 por 1;1 que se dispone se
reintevt,re a 1:1 ,itlinción de "actividad" el ()Íicial se
gundo Administrativo don Juan flautista Galán Or
tega.--Página 2.731.
l; tia .s•
Resolución número 1.982/72 por la que dispone la baja,
;i, pei ici(:)11 propia, del personal que ‘(• menciona. Pá
gina 2.731.
Resolución número 1.981/72 por la que se dispone 1;1 baja,
petiei¿ii propia, del Mayordomo de segunda don En
rique Lorenzo 1 lenr.v. -Página 2.731.
SECCION ECONOMICA
G1'11,11.4'01 ¡tí), ?(7. .'t di' Cargo.
Resolución. número 1.364/72 por 1;1 (pie se reconoce el
derecho al percibo de la citada glatitieaeión per,,,,nlal
que se reseña.-- Paginas 2.731 y 2.732.
Número 242. Sábado, 21 de octubre de 1972
Resolución númeio 1.357/72 por la que .n■ eden I1)ti
trienios acumulable: que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al Contralmirante y
a los Capitanes de Navío Ingelliern-; que se citan.—Pa
gina 2.732.
Resolución número 1.356/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se señalan, en el número y
circunstancias que se detallan, al Teniente de Navío
(El') don Vicente Escandell Serra. Página 2.732.
Resolución número 1.358/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se especifican, al Comandante Auditor
don Eugenio Sánche, Guvritán.—Página 2.733.
Resolución número 1.359/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Oficiales prime
ros de Oficinas y Archivos que se mencionan.- Pági
na 2.733.
Página 2.728.
Resolución número 1.361/72 por la que se conceden Is
sueldos que se señalan, en el ti ílit levo y eircinbianci
que se reseñan, a los Cabos primeros Especialktasse
se relaci,man.--Páginas 2.733 y 2.734.
Resolución número 1.360/72 por la que se coneedenio
que se citan, en el numero y circunstancia
que se detallan, a los Cabos primeros Especialistask
Ilifanicila de Marina que se relacionan.- -Página
Resolución número 1.362/72 por la que se conceden lb
sueldos que se in,liea n, en el num(l) y circunstancri,
que se expresan, al person 1 I 11 I hifa. (.e (,e Música
S(' reseña.—Página 2.734.
RECOMPENSAS
o. r.número 559/72 por la que se concede la Cruz ('
Isik rito Naval d pi iniera clase, con distintivo blanu
al CapitAn de Corbet.t
Vial.—I'ágina 2.734.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
don Fernando María Nárd:







Resolución núm. 1.972/72, de la T)irección
celtilamicillo) y Doulaciones.--Sin desatender su ac
destinn, se nombra Secretario de la junta de Cla
ificación dr los Cuerpos de Oficiales al Capitán de
avío (11) (1(jii jesús Esparza de (Jrdozgoiti.





Vicente Alberto y Llove res
Resolución núm. 1..973/72, (le la Dirección de
eclutainient o y Dotaciones.• --Se nc)mbra Instrii(:tor
el CA1( (le 1411 Ferrol del Caudillo al Capitán de Cor
ta (11) don Francisco José Cortés Vázquez, queebera cesar eoino■ Seg ti11(1() Comandante de la fragatafrente Yáñez, Pinzón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Vicente Alberto y Lloveres
Resolución ii(!rn 1.9744/72, de 1;1 Ili1eeci(")11 (leeclutainietit() v 1)01;t('i(.)nes.--Se dispone el canlio
e (leqino del per' )11:t1 (lel Cuerpo de Sanidad que sedica:
apiián l\k'dieli don 1:afael Ilenventity Espejo.--
asa destillaflo al I 1ospi1 t1 de NI:Irina (le San Carlos
se letionlbra Auxiliar de la Clínica de Cirugía, ee--tido en la kscuela Naval Voluntario (1).Capitán Médico don Francisco V,. klartínez Mingo.
lisa destinado al 11(v,pi1a1 de Marina de San Carlo!--,
se le Aii\iliai- (le la Clínica de ladiologia.
()ni) (•11.
Capitán Nk(lieo (J)n Gonzalo Enrique !troncan°.
asa destinado al llopital de klarina de Cartagenase le ii()lubra Auxiliar (le la Clínica de Cirugía.--oltintario (2).
(apitán 111('(lico don Fernando Periarrubia García.
sa destinado ;11 110:,,pita1 (le Marina de Cartagena
y se le nombra Auxiliar de la Clínica de Radiología.—
Voluntario (2) (4).
Capitán Médico don Manuel I.,ópez Lobato.—Pasa
destinado a la Escuela Naval Militar y se le nombra
jefe del Servicio de Cirugía.—Forzoso.
Capitán Médico don Luis A. Alonso Ortega.--Pasa
destinado ;1 1;1 l'ulichnica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", cesando (11 la Asistencia Domiciliaria de
Cartagena.—Voluntario (1).
Teniente Médico don José A. Luque 'Torres.—Pasa
destinado a la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de
Destructores, cesando en el Hospital de Marina de
rt nena ----Forzoso (3).
Teniente 1\1("bdico don Juan 13. Roca Núñez. T'asa
destinado a la Plana Mayor de la 4 1.a Escuadrilla de
Clorbetas, cesando en el Hospital de Marina de San
Carlos.---Forzoso (3).
(1) A efectos de traslado de residencia, se halla
(oni)rendido en el apartado e) del artículo 3.0 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (I). 0. di
ntel.° 128.).
(2) A efectos de traslado de residencia, se halla
comprendido en el apartado (1) del artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 6 de junio) ole 1951 (D. O. nú
mero 128).
(3) Tonvirán posesión de este destino una vez su
perado el período de prácticas, que finalizan el 1 de
diciembre de 1972.
(.1) Tomarán posesión de este destino al obtener
el diploma de Especialidad.




DE RECLUTAMIENTO Y Do ACION
Vicente Alberto y T,loveres
Resolución núm. 1.975/72, de la 1)irección de
1:ech1iami(n10 ) Dotaciones.• Sc- dispone que el Ca
1 it;111 Médico don José Manuel (;(')nilez Armario pase
destinado al Hospital de Marina de San Carlos y se
le nombra Jefe de la Clínica de Derniatovenereología.
Forzoso.




in RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.976/72, olc la Dirección de
ReC1111■111liento v Dotaciolites.- A petición del intere
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sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75),
se concede al Capitán Médico de la Escala de Com
plemento don Antonio Riosalido Gambotti continuar
Prestando sus servicios en la Armada, en tercer pe
ríodo de un ario, a partir del día 18 de enero de 1973,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.983/72, de la -Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolu
ción número 2.623/70 (D. O. núm. 298), que dispus()
el pase a la situación de "retirado" del Operario (le
segunda (Carpintero) de la Escala de Operarios de la
Primera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Ricardo Arnáiz (;alán, en lo que afecta
a este Operario, y a partir de aquella fecha, en el sen
tido de que la situación que se le señala es la de
"jgbilado", por haber cumplido la edad reglamentaria
a que le correspondió su pase a situación "pasiva" por
proceder de Aprendiz del CASTA, y de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 5•0 de la Orden Ministerial
de 24 de julio de 1944 (D. O. núm. 170), quedando
pendiente de señalamiento del haber pasivo que pueda
corresponderle por la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
■•■•••■••-■■••••••••
•••
Resolución núm. 1.984/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el Operario) de segunda
(Pintor) de la Escala de Operarios de la Primera
Sección de la Maestranza de la Amiada, a extinguir,
don Luis Sanestehan Freire pase a la situación de
"jubilación" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determina el párrafo 2.0 del artículo 39 de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nlim.1,de 13 de febrero de 1964, y D. O. m'un. 40, de MIfebrero de 1969).




DE RECLUTAMIENTO Y DoTActh
Vicente Alberto y Llover
-•
E
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.977/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud (le expedil
te incoado al efecto, y con sujeción a la norma IVIt
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 dell.
zo (D. O. núM. 71), se disponen los ascensos del per.
sonal que a continuación se relaciona:
A Oficial primero Administrativo del Oficial se.
!liando Adnuinistrativo dona María (le! Carmen Pereira
Villaverde, con destino en el Servicio (le Norniali.
zación.
A Oficial segundo Administrativo del Auxiliar .\d.
1»i1 istrativo dona Josefa Rodríguez 1)íaz, con destini,
en el Parque de Automóviles número 1.
Nfildrid, I() de octubre de 1972.
Kkentos. Sres. ...
Sres. ...
l) I R ECTOR
DE RECLUTAM LENTO Y DOTAC1OND
Vicente Alberto y 1 loveres
Contrataciones.
Resolución núm. 1,978/72, de la Dirección
leclutamicut() 1 )otaciones.---1-1;11 virtud (le expedía
te incoado al efecto, y con sujecio'm a la Reglamenta,
ción (le Trabajo del personal civil no funcionariorl
la Administración Militar, aprobada por Decreto fl
nitro 2.25/67, de 20 de octubre (I). O. dinis,
y 252), se dispone la contratación (le don Manuel Set
liC Dopico, don Santiago Otero Alonso y (Ion Mal
Morgade Cortizas, con carácter interino, por plal
no superior a lila ario, y la categoría profesional dr.
Maestr() de T;Iller, liara prest;ir sus servicios en
1a) (le El Ferrol del Caudillo, a partir de la fech
de inicia(‘i(")11 ole prestación de servicios.





DE RECLUTAMIENTO Y DurActom
Vicente Alberto y Llovem
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Resolución num . 1.979/72, de la 1 )irecci,',11
eclutantiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te in(oadoal efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo de personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto dime
ro 2.525/()7, de 20 de octubre (D. 0. núnis. 217 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
don Manuel Clavaín Guerra, don Manuel Ruiz Prían,
don, josé Antonio Vigo Marín y don Juan Márquez
García, con la categoría profesional de Conductor
Mcc;;nico, para prestar sus servicios en la Base Naval
de Rota, a partir de la fecha de iniciación de prestación
(le servici)s.




DE I(ECLUTANI 1ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Ncingreso al servicio aclivo.
Resolución. núm. 1.980/72, (le la 1 )ireeci(")11 de
Reclilininiento y Dotaciones.--En virtud (le expedien
te incoado al efecto, y de acuerdo con I() dispuesto en
el artículo 50 de la Reglamentación (le Trabajo (le
personal civil no funcionario (le la Administracic'm
Militar, aprobada por Decreto nunvero 2.525/67, de
20 (le octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el Oficial segundo Administrativo don Juan Bau
tista Galán Ortega cese en la situación de "exceden
cia forzosa." y se reintegre a la de "actividad", pasan
do a prestar sus servicios en la Escuela de Guerra
Naval, con efectos económicos a partir del (lía 4 de
octubre (Id año en curso.




DF: RECLUTAM EN'Is0 Y DoTAcioNEs
Vicente Alberto y 1.ioveres
Paja o petición propia.
Resolución núm. 1.982/72, de la 1 )irecci(")11 (le
(iutamictil() v 1)01;u-iones.- En virtud de expedien
le incoad() al efecto, y con arreglo) ;t I() (pie determina
arlíctilo 14 de la leglaimentación (le Trabajo de
personal civil no funcionario (le la Administración
Militar, aprobada por Decreto illuilero 2.525/67, de
20 (le ortlibre (I). (). ittínts. 247 y 252), se dispone
la baja, a petición propia. del personal que a mul."1-
nuación se relaciona:
Don losé Antonio Sáez 111obre.--1)rofesor (le 1■4n
9'ilanza Superior, con destino en la -Escuela Naval
Militar, a partir (lel día 15 de septiembre ole 1972.
Don Antonio Fernández Saavedra.—Oficial de se
guilda (Electrónico), con destino en la ICO de El Fe
rrol (1(.1 Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.981/72, de la 1 )irecci(")11 de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoad() al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (1). 0. núnts. 247 y 252), se dispone
1;1 baja, a petieli'm propia, a partir del (lía 30 de sep
ticupbre (lel afio en curso, (lel Mayordomo de segunda
(Ion Enrique Lorenzo Henry, con destino en el 1ns
ii1111() llidrográfico de la Marina.
Madrid, 16 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
I)I RtTCLUTAMIENTO Y DOTACIONES




(;ratificacilin por razón de cargo.
Resolución núm. 1.364/72, de la Jefat uta del
Departamento ele Personal.—Con arreglo) a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
( ivil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto numero 2.525/67, de 20 ole
()ritibre (1). 0. ittíms. 247 y 252), 1(1 informado por la
Sección ole Personal Civil, por la Sección de 'El-abajo
v Acción Social y por la Sección Económica y la ln
tervetwión (le este Departamento de Personal, con
forme a I() preceptuado por la Orden I\linisterial nú
nrero 2.232/69 (1). (). Mutr. 115), se reconoce ;d per
sonal (pie zt continuación se relaciona el derecho al
percibo de tina gratificaci¿n especial por razón (le
cargo, en 11 cuantía (pie se indica Y a partir ole la
fecha que al írente de cada uno (le ellos se expresa,
(hirante el presente alio, Si las necesidades que han
motivad() la presente concesión siguen subsistiendo:
)1"icial pi huero (Mecahico del Automóvil) don 1:a
fael Pavón 1\ltifíoz.-2.505,00 pesetas 11 C1 a
partir del (lía 1 (le julio (le 1972.
Subalterno (le primera (Paf-tolero)) don Francisco
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Palacios Parodi.-2.340,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de julio de 1972.
Madrid, 17 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. L357/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal. De conformidad con lo
1.Xy
propuesto por la Sección Económica del Departamen.
to de Personal, lo informado por la Intervención d1
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (1). O. m'un. 298) y disposicio.
nes complementarias, se concede al personal del Cuer.
po de Ingenieros de la Arniu(la los trienios acumula.
1)1(S en el número y circunstancias que se expresan,
.1\ladrid, 16 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excrnos. Sres. .
Sres. ...




Contralmirante Ing. D. Angel Duarte Sánchez ...
Cap. Navío Ing. ... D. Adolfo García-Abrines Calvo ...




• .4 •e• 1••
•
I, •
• • • • • •





Felipe Pita da Veiga Sart/.
•












1 trienio de fluvio
l'a•io y 7 de Ofi
cial ... . • 9
Fecha en que (lelx
I comenzar (.1 abono
de Sub
y 12 de
.•• .•• • I sept ienillue 1972
1 u1 111)1
eig.~^1~•~1~0~•••••••••~•~ ••••~len •••••••• •■••~10~ ••-•_•••••••••••• a ■••
•
•
(1) Tiene reconocido un trienio como funcionario (lel Cuerpo (ieneral Técnico de Conittilicaei('m con ('1 coeficiente 3,3
(693,00 ptas.) por Rcsoluci¿ii número 629/71 (I). 0. nInn. 12(1).
1•••■•••••••
Resolución núm. 1.356/72, de la Jefatura. del
Departamento de Personal.— De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley núMero 113/66 (D. O. 298) y <1 iSp0sielo
!ICS complementarias, se concede al personal del Cuer
po ienei•al (1i,scala de Tiezra) los 1 rienios
He..., en el número y circunstancias que se emffesan,
Nladrid, 17 de octubre de 1972.
EL A 1,M itz.t.N.rw,
EFE DEL DEPARTAMErvo DE 1)110)NA1,
Felipe Pita Veiga S:Inz
EXL111() 'N.
RELACIÓN QUE SE CITA.
F-muleos o elasrs NOMBRES Y A PFLLIDOS










• trivnios (h. Sub
()ricial y 5 de
()ficial
Fecha en que del
comenzar el abono
viettibre 1971
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@Resolución núm. 1.358/72, de I.t .1( l'atuvo (hl
Departamento de 1ersonal.-1)e conformidaol con lo
propuesto por la Sección F:conómica (lel Departamen
to de Personal, k) informrLdo por la Intervención del
citado 1)epartamento, y Coll arreglo) a lo dispuesto en
la Lev ittínwro 113/66 (D. (J. 1111111.298) y disposicio






1)() .luri(lico de la Armada los trienios acumulables
,1 ('l 111111let 1) y cintlw,littwias que se expresan.
Madrid, 17 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
DI.. i',11:1.■ M EN10 DI PEI:SON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
, RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Gdille. Auditor ...D. Eugenio Sánchez Guzmán • • • •
aramo...•••••••••■•••••••••■•••••~••••••••••••■••••••~•••~••••••~••••••~11111~111•11~* Asa,
Resolución núm. 1.359/72, de la Jefatura. del
Departamenio de Personal. De conformidad con lo
piopuesto por la Sección Económica del Ikpartanwii
to Personal, lo informado por la Intervención del
Citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. m'un. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
Empleos o clases I
.•• • ••••••-■•••••
••••• •••
Of, 1." Of. y Arch.
















im) de Oficinas y Archivos los trienios acumulables
en el m'unen) y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APILLIDOS
1). Benito Catoira Garaboa .. •
D. Manuel Aguii1(') Montenegro












6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial Y 4 (h.
Oficial •••





Resolución núm. 1.361/72, (le la Jefatura delDepartamento de Personal.—De conformiolad con lo
propuesto por la Sección Económica de este 1)epartamento (le Personal, lo informado por la Intervencióndel dado Dei)artamento, y con arreglo a lo dispuestoen el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (1)1A1110 OFIcIAL m'un. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el m'unen, y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
14.1nolto,s O Clases
Cabo Especialista M ACabo Especialista ES.Cabo de Marinería Dec. „
e,. fee
•







111;iii Celada Santnartín • • •
ole
loe *ea a•• •e•
see
••• ee• ose •••
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Empleos o clasc NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo de Marinería Elec,
Cabo Marinería Arti.
Cabo de Marinería D/T
Cabo de Marinería Máquinas





• • • • • •
• • • • • •
•
• •
José Parras Owes e
Gaspar Suárez Gajate ••• .••
Enrique Bremón Fortuny ...
Francisco Santiago Navarro ...
... Enrique Martínez Colomer
• • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •











Resolución núm. 1.360/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Empleos o clases
•
Armada que figura en la relación anexa los suel,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
1Cabo 1.° Especialista Infantería Marina. Francisco Márquez Bruzón ... ... ... ... ... .Cabo 1.° Especialista Infantería Marina. Manuel Díaz Laguna ... ... ... ... ... ... ... ...
















Resolución núm. 1.362/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departampnto, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núni,. 52), se concede al personal de la
A rnlacla que figura en la relación anexa los sueldo,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita (la Veiga S■1112
Excr•os. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Músico Educando ...




• • • • • • • • •
• •






Fecha en que dfl,t
comenzar el aboro
Desiderio Martínez Caamalio






•-• •• • •••• •••
Orden Ministerial núm. 559/72. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
Fernando María Nárdiz Vial, vengo en concederle la
Página 2.734.
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintil
blanco.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
Excmos. Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
..1•■■•■•••
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